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＼
順汗i―事喧 (177年間)
給 告 |  1 生l I
合 言十| 小言十一一ノ 合 計一 )(二給 計
直 隷 (6) 12 (1)15(7) (7)
"1頁 フ< 2 13(2) 1 ( 4 ) 1  1 1 12(4)25(6)
lll束 4 (5) 3(5)1 19(2)22(7)50(19
|||西 1 (1) 1 ( 5 ) 1  8 9(5)23(8)
河 南 1 1 1 ( 3 )3 20(6)
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?
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貴 州 1 1 1 (3)1  子 (1) 8(4)9(4)
目 粛 (1) 2 2 ( 1 )2(1)
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直 隷 31 0 21 1 1 0 91 1 01 1 151 3
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